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saires, pour l'avantage réel mais relatif d’aller vite.
Vigny, au début des chemins de fer, avait eu la 
même réaction dans cette «Maison du Berger» qui est 
peut-être le plus beau poème de la langue française: 
Adieu disait-il
Adieu, voyages lents, bruits lointains qu’on écoute,
Le rire du passant, les retards de l’essieu...
L’espoir d’arriver tard dans un sauvage lieu...
Ce regret d’ailleurs n’a rien empêché, le nôtre 
n’empêchera rien.
Nous retrouvons là une des caractéristiques de not­
re civilisation industrielle et de plus en plus matéria­
liste. Là aussi nous sommes en train de remplacer la 
qualité du voyage par la quantité (des kilomètres fran­
chis à l’heure). La science a détrôné les anciennes puis­
sances spirituelles: elle est née du nombre, elle en est 
le triomphe: elle en fera de l’homme la victime. Elle a 
déjà commencé. Aussi, chose qui aurait bien étonné le 
Renan de «l’Avenir de la Science», la «nouvelle idole» 
commence-t-elle à être discutée et à rencontrer sinon 
des athées du moins des sceptiques. Il ne faut rien 
exagérer d’ailleurs: la Science reste une haute et puis­
sante dame, mais c ’en sont d’autres aussi, on l’avait un 
peu oublié à la fin du dix-neuvième siècle, que Philoso-
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phie, Religion, Morale et Musique, comme en disait au­
trefois en mettant sous ce vocable tous les arts. Les plus 
éminents savants comprennent aujourd’hui qu’il faut 
faire marcher le progrès moral d’accord avec le progrès 
matériel, sinon l’on crée une nouvelle barbarie: la bar­
barie organisée. Mais cela, ce n’est pas l’affaire de la 
science, c’est l’affaire précisément de ces autres puis­
sances que la découverte éblouie de la science avait 
fait négliger. On entrevoit même le moment où, pour 
leur donner une force nouvelle, ,on fondera des sé­
minaires d’esthétique et des laboratoires de morale, 
comme on a dépensé des fortunes pour construire des 
cabinets de chimie et de bactériologie. Oui, peut-être 
un jour sèmera-t-on l’or à pleins poings pour recréer 
les valeurs «humaines» sans lesquelles la science, 
bornée à la nature, n’est qu’avancement matériel et qui 
devient aisément satanique.
Fernand GREGH
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Les dessins que fit Pierre Loti au cours de 
ses périples à travers le monde ne sont pas des 
croquis d’amateur, mais des dessins très poussés, 
dont la facture s’apparenterait à celle d’un 
élève d’Ingres ou de Delacroix. Ils sont classés 
par ordre chronologique d’embarquement et 
s’étagent sur environ vingt ans. ,
En effet, Pierre Loti ne fut pas seulement 
marin et littérateur, mais dessinateur de rare 
talent, talent ignoré de nombreux de ses con­
temporains.
Nul n’était mieux qualifié que Claude Far- 
* rère, marin lui-même, pour commenter une pa­
reille oeuvre. Ce livre qui met en valeur un 
aspect presque inconnu de Pierre Loti ajoutera 
à sa gloire à une époque où l ’on se prépare à 
commémorer son prochain centenaire.
L ’ouvrage se présente de la manière sui­
vante:
Un volume 21/28  de 220 pages, impression 
en deux couleurs, tirage 2500 exemplaires nu­
mérotés sous presse.
Cent exemplaires numérotés de 
I à C avec suite de reproduction
de dessins, sous emboitage ........ Prix 4.000 frs
2400 exemplaires numérotés de
101 à 2500 ........................................  d° 2.500 frs
Pour tous renseignements concernant cet 
ouvrage s’adresser à M. Alfred Sexer, repré­
sentant des Editions Arrault, 6, Villa Biaise 
Pascal, Neuilly s/Seine —  France.
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